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ABSTRAK 
 
Onny Rananta Lice, 2013.  Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul Perancangan Buku 
Ilustrasi Dasar-Dasar Aksara Jawa untuk Remaja.  Adapun permasalahan yang dikaji adalah 
Bagaimana  merancang  buku ilustrasi dasar-dasar Aksara Jawa yang sederhana, komunikatif, 
dan menyenangkan sehingga dapat membuat remaja menyukai Aksara Jawa. Aksara Jawa 
adalah aset yang otentik sebagai citra diri di persaingan global, Selama ini pemerintah kota 
Surakarta sudah memperkenalkan Aksara Jawa secara keilmuan kepada remaja sejak SD dan 
lewat pemakaian Aksara Jawa pada plang-plang nama jalan dan nama tempat umum, namun  
belum mampu secara khusus menarik perhatian remaja untuk lebih menyukainya sebagai 
bagian dari budaya  yang bisa mewakili citra diri mereka. Sangat disayangkan jika remaja 
lebih memilih bersusah payah belajar budaya aksara asing untuk citra diri mereka. Mengingat 
Hal tersebut maka dibuatlah media informasi guna mengkomunikasikan potensi tersebut. 
Media komunikasi visual yang memperkenalkan Aksara Jawa kepada remaja dengan lebih 
santai dan kontenporer sesuai dengan keadaan mereka sehingga mudah diterima, sehingga 
mereka mengerti bahwa sesuatu yang bersifat tradisional tidak harus selalu berwarna 
tradisional dan kaku, bisa juga dengan visual yang lebih kontemporer. 
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ABSTRACT 
 
The title papers’ introduction is the design of  Java Script Basics Illuustration Book for 
Teenager. The issue which is examined is how to make a simple, communicative, and 
enjoyable Java Script Basics Illuustration Book for Teenagers so it can make teenager like 
the Java Script. The Java Script is the authentic asset as a image in globalisation 
competition. All the time the city goverment has introduced the Java Script scientifically to 
teenager since in the elementary school and it has also been used for the street’s name sign 
and in a public place, but it has not been able to incrase the interest of teenager specifically 
in order to like more as a part of a culture that can represent their image. It is unfortunate 
for teenager to study foreign script for their image hard. For the reason above, so it is made 
the information media to communicate its potential. Visual Communication Media that 
represents the Java Script to teenager relaxed and contenporary which is suitable with their 
condition so it can be accepted easily so they know that something which is traditionally it 
must not always traditional and stritch nuance, but it can be also with more contenporary 
visual.  
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